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设式制度变迁具有以下几个特点 : (1)初始成本较高 ,要花费
大量的摸索、研究、设计、创制等创设成本 ; (2)预期的可信度
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的社群主义文化 (韦森 ,2003) 。以儒家学说为主干的传统中
国文化中 ,深含着“自我克制”、“自我抑制”、“自我舍弃”、“自































































很多 ,但考虑到本文论述的需要 ,笔者认为 ,产权制度主要包
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